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Übersetzung: Der erhabenen Noreia und der Honos der Station von Atrans haben Bellicus




Beschreibung: Altar mit sauberen Buchstaben.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Atrans
Fundort (historisch): Atrans (http://pleiades.stoa.org/places/197147)
Fundort (modern): Trojane (http://www.geonames.org/2769139)
Aufbewahrungsort: Gorizia, Museo publico




UBI ERAT LUPA 9519, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=9519
Literatur: Winkler, Reichsbeamte 150 Nr. 6.
Abklatsche:
EPSG_892a
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